Newly elected members of the college The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category indicated in October 1986 and January 1987. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 36th Annual Convocation of the College to be held March 11, 1987, in New Orleans, Louisiana by unknown
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FELLOWSHIP
Adams, Peter X., M.D., New York, NY
Addonizio, Linda J., M.D., New York, NY
Addonizio, V. Paul, M.D., Philadelphia, PA
Agarwal, Ashok K., M.D., Hemet, CA
Agrawal, Kanti L., M.B.B.S., Garland, TX
Ahn, B. Don, M.D., Upland, CA
Alcan, Karl E., M.D., Stamford, CT
Alexander, Richard M., M.D., Houston, TX
Algeo, Stephen S., M.D., Tucson, AZ
Ancona, David R., M.D., Titusville, FL
Anderson, Jeffrey K., M.D., Tuscaloosa, AL
Andrews, Daniel E., III, M.D., Napa. CA
Anwar, KhawajaN., M.B.B.S .. Gainesville, TX
Arbesfeld, BenjaminZ., M.D., Forest Hills, NY
Arensman, Frederick W., M.D., Augusta, GA
Arora, Rohit R., M.B.B.S., Bronx. NY
Ashby, Charles C., Jr., M.D., Bluefield. WV
Augustine, Jose, M.B.B.S., Travis AFB, CA
Aycock, George R., M.D., Pensacola. FL
Baine, Stuart A., M.D., Boca Raton, FL
Bakerman, Michael M., M.D., Quincy. MA
Baldwin, John c., M.D., Stanford. CA
Ballas, Mayer, M.D., Forest Hills, NY
Baron, Dicran B., M.D., Seal Beach, CA
Barr, W. Kent, M.D., Kansas City. MO
Barry, Frederick J., M.D., Oak Ridge. TN
Barzilai, Benico, M.D., St. Louis. MO
Bash, Stephen E., M.D., Peoria. IL
Basu, Dilip K.. M.B.B.S., Charleston, WV
Basu, Shivaji, M.B.B.S., Evergreen Park, IL
Battaglia, Joseph G., M.D., Dewitt, NY
Battiste, Cynthia E., M.D., Wichita. KS
Bean, Lewis Chapman, M.D., Louisville, KY
Becker, Andrea, M.D., Dresher, PA
Belkin, Robert N., M.D., Durham, NC
Belluscio, Roland L., M.D., New York, NY
Beltran, Paul M., M.D., Monroe, GA
Benigno, Robert A., M.D., Bedminster, NJ
Beraha, Nathan B., M.D., Lincoln. RI
Berger, Stuart, M.D., Chicago, IL
Bergman, Mark J., M.D., Huntington, NY
Berke, Andrew D., M.D., Riverdale, NY
Bernal-Ramirez, Jose A., M.D., Bogota De,
Columbia
Bersohn, Malcolm M., M.D., Ph.D.,
Sepulveda, CA
Bertuso, John R., M.D., Columbia. MO
Best, John F., M.D., Springfield. MO
Bhark, Philip, M.D., Ridley Park. PA
Bidwai, Padmakar S., M.D., Chandigarh, India
Bier, Alan J., M.D., Ridgefield. CT
Bilnoski, William c., M.D., Auburn. WA
Bishara, Nagi A., M.B., B.Ch., Oregon, OH
Blatt, Charles M., M.D., Boston. MA
Bleakley, Paul L., Jr., M.D., Geneva, NY
Bloomberg, Gary B., M.B., B.Ch., Ontario.
Canada
Bloomfield, Peter, M.B., Ch.B., Edinburgh.
Scotland
Bojar, Robert M., M.D., Waltham. MA
Boliek, William G., M.D., New Orleans, LA
Bolourchi, Habib, M.D., Rehoboth, DE
Borst, Cornelius, M.D., Netherlands
Boschini, Fernando, M.D., Billings, MT
Bouchard, Alain, M.D., Birmingham, AL
Boulet, John E., M.D., Tucson. AZ
Bourdillon, Patrick D.V., M.D.,
Indianapolis, IN
Bowden, William D., D.O., Corte Madera, CA
Bowman, Greg A., M.D., Silver Spring, MD
Branco, Marcelo c., M.D., Lexington, KY
Brandt, Craig S., M.D., Pittsburgh, PA
Bredlau, Clayton E., M.D., Sarasota, FL
Brown, Alan S., M.D., Lombard, IL
Bruck, Richard L., M.D., Whittier, CA
Brush, John E., M.D., Kensington, MD
Burger, Andrew J., M.D., Milton, WV
Buttrick, Peter M., M.D., Bronx, NY
Byrnes, Timothy J., M.D.. Shreveport, LA
Capallo, David V., M.D., Savannah, GA
Caplan, Martin D., M.D., Richmond, VA
Cardello, Frank P., M.D., Lafayette, CA
Cardone, John T., M.D., Hartford, CT
Carim, Goolam H., M.D., Bay Shore, \lY
Carlson, Eric B., M.D., Durham, NC
Carpenter, Lowell D., M.D., Aurora. IL
Cassidy, Dennis M., M.D., Quebec, Canada
Chapman, Enrique J., M.D., Orlando, FL
Chapman,James B., M.D., Cape Girardeau, MO
Chapman, Peter D., M.D., Waukesha, WI
Charlap, Shlomo, M.D., Brooklyn, NY
Chasen, Craig A., M.D., Lexington. KY
Chaudhry, Ilyas A., M.B.B.S., Alexandria, LA
Chavira, Alberto, M.D., Escondido, CA
Chengot, Mathew T., M.B.B.S.,
Amityville, NY
Cherry, Stephen R., M.D., Columbus. GA
Chierchia, Sergio L., M.D., London, England
Chinitz, Larry A., M.D., New York, NY
Christensen, Paul M., M.D., Rockford, IL
Chuang, Howard J., M.D., Memphis, TN
Chusid, Aram, M.D., Falls Church, VA
Cinquegrani,MichaelP., M.D., Shorewood, WI
Clardy, David J., M.D., Chicago, IL
Clark, Bernard A., III, M.D., Hartford. CT
Cleary. Francis X., M.D., Beverly, MA
Cleman, Michael W., M.D., New Haven, CT
Cohen, Mark D., M.D., Richmond, VA
Coker, Mark A., M.D., North Charleston, SC
Colan, Steven Donald, M.D., Chestnut Hill, MA
Colavita, Paul G., M.D., Winston-Salem, NC
Collman, Mitchell S., M.D., Raleigh, NC
Colombo, Antonio, M.D., New York, NY
Conrad, Arnold R., M.D., East Meadow, NY
Cook, Patrick J., M.D., Houston, TX
Cooper, Michael J., M.D., San Francisco, CA
Cooper, Robert A., M.D., Oakland, CA
Coplan, Neil L., M.D., New York, NY
Coulson, John D., M.D., Norfolk, VA
Crick, William F., M.D., Sarasota, FL
Crock, Frederick W., M.D., Cheswick, PA
Culp, John R., M.D., Sarasota, FL
D'Souza, AnthonyW., M.B.B.S., Shelton, CT
Dagen, Rose M., D.O., Waynesboro, PA
Damian, Andrei, M.D., Phoenix, AZ
Daniels, Jeffrey S., M.D., Oakhurst, NJ
Dardashti, Iraj, M.D., Los Angeles, CA
Das, Dines c., M.D., St. Cloud, FL
Daugharthy, James B., M.D., Las Vegas, NV
Davies, Douglas A., M.D., Harrisonburg, VA
Davis, David F., M.D., Sherman, TX
Davis, Dwight, M.D., Hershey, PA
Davis, J. Lynn, M.D., Little Rock, AR
Davis, James L., M.D., St. Louis, MO
Davis, Thomas J., Jr., M.D., Nashville, TN
Deckelbaum, Lawrence I., M.D.,
Woodbridge, CT
Deering, Thomas F., M.D., Woodbridge, CT
Defehr, Stanley P., M.D., Bartlesville, OK
Demorizi, Nestor M., M.D., Miami, FL
Dempsey, B. Kin, M.D., Germantown, TN
Denis, Leonard J., M.D., Gloucester, MA
De Sa, Watson A., M.B.B.S.,
Hawaiian Gardens, CA
Desai, Rajendra S., M.D., Terre Haute, IN
Deschner, William P., M.D., Ann Arbor, MI
Di Leo, Dominic William, M.D.,
Uniontown, PA
Diaz, Alfonso, Jr., M.D., Hialeah, FL
Dicarlo, LorenzoA., Jr., M.D., Ann Arbor, MI
Dillman, Carl E., Jr., M.D., Corydon, IN
Dipaolo, Christopher J., M.D., Reno, NV
Dittrich, Howard C., M.D., San Diego, CA
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Dixon, Frederick E., M.D. , Ocean Springs, MS
Domat, Imad, M.D. , Monroeville , PA
Donnelly, Christine M., M.D., New York, :-IY
Dorfman, Philip M. , M.D. , Ravenna, OH
Douglass, Paul L. , M.D., Atlanta, GA
Driscoll, John P., M.D., Portland, ME
Drummer, Eric M.. M.D., Reno. NV
Duffy, Peter L., M.D., Clarksburg . WV
Duncan, Phillip B.. M.D.. Richmond, VA
Duran, MichaeIJ ., M.D., Gaithersburg. MD
Edwards, William P., M.D., Frankl in, PA
Eichenbaum, Joseph, M.D., Lawrence. NY
Eickman, F. Michael, M.D., Spartanburg, SC
Eisen, David R., M.D. , Ft. Worth, TX
Eisenberg, Paul R., M.D., St. Louis, MO
Elchahal, Sami, M.D., Tampa, FL
Ellis, Avery K., M.D., Buffalo. NY
Erbel, Raimund, M.D., Mamz. West Germany
Esposito, Aldo R., M.D., Fall> Church, VA
Failinger, Conard F., III, M.D., Baltimore, MD
Fava, Miguel A., M.D., Cordoba. Argentina
Feiring, Andrew J., M.D., Milwaukee, WI
Feldman, Howard Martin, M.D. , Brooklyn, NY
Feldman, Ted E., M.D., Chicago. IL
Fifer, Michael A., M.D. , Boston. MA
Finkelhor, Robert S., M.D., Cleveland, OH
Finton, Chris K., M.D., Bethesda. MD
Fischer, Stuart, M.D., Los Alamitos , CA
Fishbein, Keith J., M.D., Mercerville, NJ
Fisher, Bruce L., M.D., Louisville. KY
Fitzpatrick, Philip 1., M.D., Utica. xv
Flemming, H. Forrest, M.D., Montgomery, AL
Florentine, MichaelS., M.D., Grand Rapids, MI
Foley, Neal T., M.D. , Nederland. TX
Fontaine, John M.. M.D. , Brooklyn. II:Y
Foster, Jack B., Jr. , M.D. , Tupelo. MS
Fox, Leverne S., Jr., M.D., Florence. SC
Freeman, Timothy J., M.D., Green Bay. WI
Freier, Paul A., M.D., LaGrange . IL
Fuchs, Matthias A., M.D., Green Bay, WI
Fuhrman, Mitchell J., M.D., Long, Beach, CA
Fung, Gordon L., M.D., San Francisco, CA
Gabclman, Mark S., M.D. , West New York , NJ
Gaglani, Rajesh D., M.B.B.S.. Columbus . OH
Gantt, David S., D.O., Temple, TX
Gantz, Kenneth B., M.D., Millburn , NJ
Garcia, Juan C., M.D., Ft. Gordon, GA
Garibian, Garo S.. M.D. , Philadelphia, PA
Gay, Richard G., M.D., Tucson, AZ
Geary, Grayson G. , M.B.B.S., Sydney,
Australia
George, David N., M.D. , Montgomery, AL
Geringer, E. Randy, M.D., Bridgeport , CT
Ghali, Magdi G.H., M.B., B.Ch. ,
Des Moines, IA
Giedwoyn, Jerzy 0. , M.D., Portland , OR
Glaser, Donald K., M.D., Falls Church, VA
Go, Mateo, Jr., M.D., SanJose, CA
Goldbaum, Thomas S. , M.D., Philadelphia, PA
Goldberg, A. David, M.D., Detroit, MI
Goldberg, Steven M., M.D., Woodbury, NY
Gollub, Steven B., M.D., Kansas City, KS
Gong, Henry P., M.D., Pittsburg, CA
Gonzalez, Jorge L., M.D., Lakeland, FL
Goodfield, Peter, M.D., Hendersonville , NC
Gopalaswarny. Chitra, M.B.B.S..
New York. :-;Y
Gosalia, Kirit P., M.B.B.S.. Glendale, AZ
Graf. Jeffrey H., M.D.. New Rochelle , NY
Graper, William P. , M.D.. Lakeland, FL
Green, Frank J., M.D. , Indianapolis. IN
Green, Stephen J., M.D.. Dix Hills, NY
Greenberg, Mark L., M.D.. Etna, NH
Greenwood, Scott 0 .. M.D., Orlando, FL
Grieco, John G., M.D, Maywood, IL
Gupta, Sudhir K., M.B.B.S., Forest Park, IL
Handler, Bruce, M.D.. La Crosse, WI
Handshoe, Rodney, M.D., Prestonsburg, KY
Hanley, Peter C, B.M.. B.Ch.,
Baton Rouge, LA
Hannon, David W., M.D. , Cincinnati, OH
Hargrove, Walter C , III , M.D..
Philadelphia, PA
Harold, John G., M.D., West Hollywood, CA
Haskell, Richard 1., M.D., Long, Beach . CA
Hassan, KhalidK., M.B., Ch.B., Brooklyn. NY
Hassel, C. David, M.D., Jacksonville, FL
Hassett, Margaret A., M.D.. Arl ington , VA
Hastey, Charles E.. M.D., Montgomery, AL
Hastings. Deborah M., M.D., Ontario. Canada
Heintz, Mary H.. M.D., Omaha, NE
Heiselman, Darell E., D.O., Akron, OH
Heiser, John c., M.D. , Colorado Springs , CO
Henning, Hartmut, M.D., Vancouver, Canada
Henry, D. Andrew, M.D., Russellville, AR
Herbstman, Burton L., M.D., Arlington Hts., IL
Herman, Robert L. , M.D., San Antomo, TX
Hession, Michael J., M.D., Weymouth, MA
Heywood, Susan E., M.D., Boalsburg. PA
Hibbard. Robert N., M.D., Omaha, NE
Hilmy, M. Shereef. M.B.B.S., Harlingen. TX
Hogancamp, Charles D., M.D., Paducah, KY
Hoit, Brian D., M.D. , San Diego, CA
Holme" John R., M.D., Seattle, WA
Hom, Gerald A., M.D., S. San Francisco, CA
Hopkin" Donald G., M.D, SantaRosa, CA
Hu, DavidC. K., M.D., Richmond, B.C.Canada
Hurt, Julian E., M.D., Tallahassee, FL
Husaini, Syed N., M.B.B.S.,
New Kensington. PA
Huycke, Edward C, M.D., San Francisco, CA
lacona, Marie A., M.D., Shreveport, LA
Imm, Chin Woo. M.D., Seoul, Korea
lschinger, Thomas A., M.D., Munich,
West Germany
Ivans, David L. , M.D.. San Luis Obispo, CA
lzukawa, Teruo, M.D.. Ontario, Canada
Jackson. David S., M.D., Norwalk, CT
Jacob, Andrew S., M.D.. Phoenix. AZ
Jacoby, Steven S., M.D., Woodbridge, CT
Jan, Kung-Ming, M.D., Ph.D., New York, NY
Jana, Dilip K., M.B.B.S., Erie , PA
Janosi, Andras, M.D., Budapest, Hungary
Janosik, Denise L. , M.D., SI. Louis, MO
Jawad, Ibrahim A., M.D., Dearborn, MI
Jawny, Lubomir, M.D., North Arlington, NJ
Jenkins, John L. , M.D., South Bend, IN
John, Cherian, M.B.B.S., Weirton, WV
Johnston, Donald L., M.D. , Houston, TX
Jones, Christopher R., M.D., Birmingham, AL
Joseph, Japhet G., M.D.. Saginaw, MI
Jue, John, M.D., Vancouver, Canada
Kalischer, Alan L., M.D., Westfield, NJ
Kammerling, James M., M.D., Louisville , KY
Karanam, Ravindranath, M.B.B.S.,
Newark, NJ
Katske, Gordon E., M.D., SanJose, CA
Katz, Stewart J. , M.D., Tulsa, OK
Katzen, Barry T., M.D., Alexandria. VA
Kaufman, Randal B., M.D., Attleboro. MA
Kay, Gregory L., M.D., Los Angeles, CA
Kelleman, John J.. M.D., Ashland, KY
Kelley, Francis P., M.D., Visalia. CA
Keltz, Theodore N., M.D., New Rochelle, NY
Kenerson, John G., M.D., Virginia Beach, VA
Kereiakes, Dean, M.D., Cincinnati. OH
Kerns, Christopher L. , M.D.,
Oklahoma City, OK
Kienzle, Michael G., M.D., Iowa City, IA
Kiernan, Francis J., M.D., Hartford, CT
King, Douglas H., M.D., Portland, OR
King, Marjorie L., M.D. , West Haverstraw, NY
Kiphart, Ridlon J., M.D., Dallas , TX
Kirchhoffer, James B., M.D., MountainTop, PA
Kirschbaum, Paul A., M.D., Atlanta, GA
Kirshenbaum, James M., M.D. ,
West Newton, MA
Klag, Joseph Y., D.O. , Aliquippa, PA
Klahr, Leon B. , M.D., Caracas, Venezuela
Kliman, Stephen Henry, M.D., Lafayette, IN
Knapp, Joseph F., Jr.. M.D., Missoula, MT
Knox, David E., M.D., Philadelphia, PA
Kolia, Gulam-Mohmed M., M.B.B.S .,
Falls Church, VA
Kopelman, Harry A., M.D., Philadelphia, PA
Koshy, N. Mathew, M.D. , Sarasota, FL
Kovacs, Tiberiu, M.D., Highland Park, NJ
Kramer, David S., M.D., Oxnard, CA
Krantzler, Joseph D., M.D., Pottstown, PA
Kraus, David H., M.D. , Memphis , TN
Kreth, Timothy K., M.D., Memphis, TN
Kritzer, Gordon L., M.D., Woodbridge, CT
Kron, Jack, M.D., Portland. OR
Krouse, John R., M.D., San Antonio, TX
Kudenchuk, Peter J., M.D., Seattle, WA
Kuhlman, Peter D., M.D., Jacksonville, FL
Kumar, K.L. Ashok, M.B.B.S., Richmond, VA
Kumar, Prem, M.B.B.S., Butler, PA
Kummerfeld, Kenneth B., M.D., Tyler. TX
Kunis, Richard L., M.D., Remington, NJ
Kuppler, Keith H., M.D., Canfield, OH
Kuritzky, Robin A., M.D., New Westminster,
Canada
Kushman, Brian S., M.D., Coral Gables, FL
Kutalek, Steven P., M.D. , Hightstown, NJ
Ladley, Herbert D., M.D., Kingsport , TN
Lam, James B., M.D., Marrero, LA
Lamas, Gervasio A., M.D., Boston, MA
Lampert, Steven, M.D., Boston, MA
Lancaster, Laryenth D., M.D., Tucson, AZ
Landreneau, Joseph W., M.D., Alexandria, LA
Lang, Roberto M. , M.D. , Chicago, IL
Lanzilotti, Thomas A., M.D., Sussex, NJ
Lavine, Peter G., M.D. , Media, PA
Le May, Michel R., M.D., Ontario, Canada
Leatherbury, Linda, M.D., Augusta, GA
Leavitt, Timothy W., M.D., Wheat Ridge, CO
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Lee, John T., M.D., Nashville, TN
Lee, Thomas H., M.D., Dedham, MA
Leimbach, Wayne N., Jr., M.D., Tuba, OK
Leimgruber, Pierre P., M.D., Spokane. WA
Leon, Jorge, M.D., Bogota, Colombia
Leonard, Roger F., M.D., Bethesda, MD
Lester, Robert M., M.D., Philadelphia, PA
Levin. Jacob L., M.D., Linwood, NJ
Levy, Daniel, M.D., Newton. MA
Lewis, Aubrey 0., M.D., Merrick. NY
Lewis, Michael R., M.D., Keesler AFB, MS
Lewis, Sandra J., M.D., Portland, OR
Lewis, Robert E., M.D., Pittsburgh, PA
Lierl, Jerry J., M.D., Crestview Hills. KY
Littmann, Laszlo, M.D., Ph.D., Budapest,
Hungary
Lloyd, David P., M.D., Fort Wayne, IN
Locklear, Jimmy, M.D., Raleigh, NC
Lodhia, Ishwarlal V., M.B.B.S.,
Baton Rouge, LA
Long, Walker, A., M.D., Chapel Hill, NC
Lubelsky, Bruce J., M.D., Ontario, Canada
Lux, Michael S., M.D., Summit, NJ
Lynch, John J., M.D., Milwaukee, WI
MacDonald, Robert Glen, M.D., Nova Scotia,
Canada
Macina, Andrew, M.D., New York, NY
Mack, Ralph J., M.D., Wenatchee, WA
Madias, John E., M.D., Elmhurst, NY
Maewal, Hrishi K., M.B.B.S., Toledo, OH
Mahfood, Saade S., M.D., Memphis, TN
Mahowald, John M., M.D., St. Cloud, MN
Maidan, Rubin R., M.D., Kirkland, WA
Maisel, Alan S., M.D., San Diego. CA
Maludy, Jeffrey c., M.D., Toledo, OH
Mandelkorn, Jay B., M.D., Jacksonville, FL
Marcus, Barry, M.D., Sherman Oaks, CA
Maresca, Luigi, M.D., Saginaw, Ml
Marietta, Stephen L., M.D., Knoxville, TN
Marshall,WilliamG., Jr., M.D., St. LOUIS, MO
Martin, Gary 1., M.D., Seattle, WA
Martin, Lisa A., M.D., Silver Spring, MD
Masciello, Michael A., M.D., Bayshore, NY
Masters, Robert K., M.D., Laguna Hills, CA
Mathew, Kuttichira T., M.B.B.S.,
Waltham, MA
Mathias, Jerome P., M.B.B.S.,
Midwest City, OK
Mathias, Patrick F., M.B.B.S., Kissimmee, FL
Matsuzaki, Masunori, M.D., Yamaguchi, Japan
Matthews, George E., M.D., Amherst, NY
Mattleman, Steven J., M.D., Warminster, PA
Maxwell, Leeman P., M.D., Morgantown, WV
Mayer, John E., Jr., M.D., Boston, MA
Mayer, Stephen A., M.D., Gaithersburg, MD
McCormick, Daniel J., D.O., Cherry Hill, NJ
McCullough, Kathleen I., M.D., Sharon, MA
McDowell, Edward P., M.D., Indiana, PA
McGeehin, Frank c.. Ill, M.D.,
Philadelphia. PA
McMahon, Matthew J., D.O., Aurora, CO
McMahon, Merri M., M.D., San DIego. CA
McMeekin, James D., M.D., Saskatchewan,
Canada
Mcl'herson, Craig, A., M.D., Orange, CT
Medina, Roberto P., M.D., Tampa, FL
Meijboom, Erik Jan, M.D., Ph.D.,
Baltimore, MD
Mercer, Albert B., M.D., Owensboro, KY
Merhige, Michael E., M.D., Houston, TX
Meyer, Benjamin H., M.D., Salisbury, MD
Meyer, Keith D., M.D., New York, NY
Mickelson, Judith K., M.D., Ann Arbor, MI
Miller, John T., M.D., Kansas City, MO
Mills, Marvin L., M.D., Fort Oglethorpe. GA
Mnuk, Joseph F., M.D., Kenosha, WI
Moak, Jeffrey P., M.D., Houston, TX
Moghbeli, Homayoon G., M.D.,
Baltimore, MD
Mohamed, Pareed K., M.B.B.S.,
West Covina, CA
Mohan, B. Krishna, M.B.B.S., Riverdale, GA
Mohan, Kochunni, M.D., Saginaw, MI
Molk, Ian J., M.B., B.Ch., Highland Park, NJ
Moore, Carl A., M.D., Charlottesville, VA
More, Gary D., M.D., Las Vegas, NV
Morgan, Candice A.,M.D., Vista, CA
Morikawa, Yoshiyuki, M.D., Ph.D., Tokyo,
Japan
Morris, Dennis Lynn, M.D., Hershey, PA
Mudge, Gilbert H., Jr., M.D., Boston, MA
Murabit, Imad, M.D., St. Joseph, MI
Murcko, Lawrence G., M.D., Columbus, OH
Murdock, David K., M.D., Hinsdale, IL
Murphy, Daniel J., Jr., M.D., Houston, TX
Murphy, William R.C., M.D., Wichita, KS
Murthy, Kolala V., M.B.B.S., Marion, IN
Naccarella, Franco F., M.D., Bologna, Italy
Nassef, Louis A., Jr., M.D., Danville, PA
Nassehzadeh, Rahim, M.D., Harvey, IL
Nelson, Timothy A., M.D., Alma, MI
Nemati, Massoud, M.D., Temple Hills, MD
Newton, Andrew S., M.D., Prescott, AZ
Nguyen, Nhon T., M.D., San Bernardino, CA
Nichols, Allan J., M.D., Columbus, OH
Nicklas, John M., M.D., Ann Arbor, MI
Nicod, Pascal H., M.D., San Diego, CA
Nissen, Steven E., M.D., Lexington, KY
O'Brien, John T., M.D., Falls Church, VA
Okin, Peter M., M.D., New York, NY
Olowoyeye, John 0., M.B.B.S.,
Newfoundland, Canada
Olshansky, Brian, M.D., Cleveland, OH
Ong, Edgardo A., M.D., Hackettstown, NJ
Ong, Ling S., M.D., Rochester, NY
Otto, Catherine M., M.D., Seattle, WA
Ottolin, Mark R., M.D., River Forest, [L
Pae, Walter E., Jr., M.D., Hershey, PA
Pallas, Randolph S., M.D., Washington, DC
Park, R. Conrad, M.D., Denton, TX
Parker, Samuel B., II, M.D.,
Signal Mountain, TN
Parnell, Vincent A., Jr., M.D., Manhasset, NY
Parr, Kirk L., M.D., Indianapolis, [N
Parrish, Joseph L., M.D., Anniston, AL
Pasquariello, James L., M.D., Toms River, NJ
Pasquini, John A., M.D., Charlotte, NC
Patel, Dilip H.. , M.B.B.S., St. Louis, MO
Patel, Harishchandra, M.B.B.S., Anaheim, CA
Patil, Adinath A., M.D., Charlotte Hall, MD
Penkoske, Patricia A., M.D., Alberta, Canada
Perr, Norman S., M.D., Northampton, MA
Petein, Marc A., M.D., Sun City, AZ
Phillips, Matthew, M.D., Biloxi, MS
Phillips, William J., M.D., Sayre, PA
Pierce, Stephen A., M.D., Phoenix, AZ
Pina, Ileana L., M.D., Coral Gables, FL
Pitts, Douglas E., M.D., Indianapolis, [N
Plasencia, Gilbert 0., M.D., Corona, CA
Platt, Marc, M.D., North Easton, MA
Plucinski, DominicA., M.D., Robbinsdale, MN
Podolin, Richard A., M.D., Encinitas, CA
Poll, David S., M.D., Philadelphia, PA
Pollack, Steven Allen, M.D., Boca Raton, FL
Poonia, Mohinder S., M.B.B.S., Fresno, CA
Popper, Paul M., M.D., Port Charlotte, FL
Powell, Rodney E., M.D., Shalimar, FL
Privette, Douglas c., M.D., Greenville, NC
PuIs, Alan R., M.D., Oklahoma City, OK
Purgess, Jan R., M.D., New York, NY
Quinn, Thomas J., M.D., Evergreen Park, IL
Rabinowitz, Abramc., M.D., San Antonio, TX
Raghavan, Prakash V., M.B.B.S., Wichita, KS
Rahko, Peter S., M.D., Madison, WI
Rajendran, Pattabhiraman, M.B.B.S.,
Plant CIty, FL
Rajput, Ilyas A., M.B.B.S., Millville, NJ
Ramee, Stephen R., M.D., Washington, DC
Rashdan, Mohsen A., M.B., Ch.B.,
Boca Raton, FL
Rashkow, Andrew M., M.D., Derby, CT
Ratner, Scott J., M.D., New York, NY
Raybuck, Bryan D., M.D., Washington, DC
Reddy, Madhusudhan c., M.B.B.S.,
Port Huron, MI
Reinhart, Steven E., M.D., Portland, OR
Remme, Willem J., M.D., Rotterdam,
Netherlands
Resnick, Jeffrey J., M.D., Tallahassee, FL
Revtyak, George E., M.D., San Antonio, TX
Rhodes, John D., III, M.D., Elizabethtown, KY
Ribaudo, Thomas Philip, M.D.,
Stony Brook, NY
Rich, Michael W., M.D., Creve Coeur, MO
Richter, HerschelM., M.D., Paradise Valley. AZ
Riegel, Norman J., M.D., East Meadow, NY
Rigby, Dwight A., M.D., Ogden, lJT
Rittelmeyer, James 1., M.D., San Diego, CA
Roberts, David J., M.D., Lynn, MA
Roberts, Lowell F., M.D., Paducah, KY
Robertson, Jeffery H., M.D., Ontario, Canada
Roden, Raymond A., M.D., Grand Rapids, MI
Rodriguez, Pascual B., M.D., Amherst, NY
Roehm, Eric F., M.D., Round Rock, TX
Rogal, Gary J., M.D., West Orange, NJ
Rogan, John, M.D., Middletown, CT
Rose, Eric A., M.D., New York, NY
Rose, Jeffrey S., M.D., Everett, WA
Roselman, Michael J., M.D., Evansville, IN
Rosenbloom, Mark A., M.D., Neptune, Nl
Rosenfeld, Alan S., M.D., Laconia, NH
Rosenthal, Robert P., M.D., Bangor, ME
Rothbart, Robert M., M.D., Miami, FL
Roubin, Gary S., M.B., B.S., Ph.D.,
Atlanta, GA
Rozeman, Phillip A., M.D., Shreveport, LA
Ruby, Samuel R., M.D., Ridley Park, PA
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Rutledge, John C., M,D" Sacramento, CA
Ryan, James M., M.D., Columbus, OH
Sadarangani, Nari T., M.B,B.S.,
Hollywood, FL
Sadoughian, Ali A" M,D" Milwaukee, WI
Sampath, Ramanathan, M.B,B,S.,
Charleston, WV
Samtani, Raj B" M,B,B,S" Alexandria, VA
Saperia, Gordon M., M,D" Worcester, MA
Savage, Hugh R" M,D" Evergreen Park, IL
Saw, Baijnath, M.B.B.S., Pleasanton, CA
Saw, Huat-Seong, M.B.B.S., Singapore
Sawrey, Paul K., M.D., Phoenix, AZ
Schaer, Gary L., M.D., Washington, DC
Schmidt, Stanley B., M.D., Morgantown, WV
Schmitt, James M., M.D., Mukilteo, WA
Schoenfeld, Mark H., M.D., Woodbridge, CT
Schoepfle, Walter J., M.D., Huntsville, AL
Schreck, Stephen C., M.D.. Dayton, OH
Schuchard, Gregory H., M.D.,
Whitefish Bay, WI
Schutz, Ronald W., M.D., Portland, OR
Schwartz,Charles A., M.D., Staten Island, NY
Schwartz, Eugene L., M.D., Sun City. AZ
Schwartz, Melvin H., M.D., Wynnewood, PA
Sclar, Craig, M.D., Encinitas, CA
Seaworth, John F., M.D., Wright-Patterson. OH
Sedlis, Steven P., M.D., Brooklyn, NY
Seher, Richard P., M.D., Reno, NV
Seiden,StevenW., M.D., Rockville Centre, NY
Seltzer, Arthur 0., M.D., New Haven, CT
Semer, Howard A., M.D., Westfield, NJ
Serruys, Patrick W., M.D., Rotterdam,
Netherlands
Shadoff, Neal, M.D" Albuquerque, NM
Shah, AshokkumarR., M.B.B.S., Sidney, NY
Shair, Bernard E., M.D., Hallandale, FL
Shanley, Frank M., D.O., Denville, NJ
Shaoulian, EmanuelM., M.D., New York, NY
Shapiro, Shelley, M.D., Ph.D.,
Panorama City, CA
Sharma, Ashok K., M.B.B.S., Paramus, NJ
Sharma, Sarika, M.B.B.S., New Milford, NJ
Shea, Patrick J., M.D., Ogden Dunes, IN
Shehane, Richard R., M,D., Shreveport, LA
Shook, Thomas L., M.D., Boston, MA
Shulruff, Stuart E., M.D., Denville, NJ
Sidorow, Barry J., M.D" Hinsdale, IL
Sinoway, Lawrence 1., M,D., Hershey, PA
Sivaram, Chittur A., M.B.B.S., Amarillo, TX
Smith, Henry W.B., M.D., Decatur, GA
Smith, Joseph S., M.D., Knoxville, TN
Smith, Michael L., M.D., Nederland, TX
Smith, Mikel 0" M.D., Lexington, KY
Smith, Milton Perry, M.D., Pasadena, CA
Smith, Richard T., Jr., M.D., Houston, TX
Soffer, Mark J., M,D" Camden, NJ
Sorensen,MarkR. M.D., Cape May Court H,NJ
Spagnuolo, Vincent 1., M.D" MI. Laurel, NJ
Spotnitz,WilliamD., M,D., Charlottesville, VA
Spray, Thomas L., M.D., SI. Louis, MO
Stark, Roger A., M.D., Bellevue, WA
Stevenson, D. Richard, M,D., Shreveport, LA
Styperek, Janvariusz, M.D., Delray Beach, FL
Subocz, Michael E., M.D., Vancouver, WA
Subramanian, Neelamegarn, M.B.B.S.,
Desplaines, IL
Subramanian, Ramiah,M.B.B.S., Madison, WI
Supple, Edward W., M.D., Needham, MA
Sussex, Bruce A., M.B.B.S., Newfoundland,
Canada
Sussman, Michael H., M.D., Mineola, NY
Suthar, Arvind L., M.B.B.S., Lewistown. PA
Swafford, Joseph, M.D., Houston, TX
Swenson. Lyle J., M.D., SI. Paul, MN
Taliercio, Charles P., M.D., Rochester, MN
Tannenbaum, Eric S., M.D., Columbia, MD
Taranto, Alan 1., M.D., Atlanta, GA
Taussig, Andrew S., M.D., Orlando. FL
Taveras, Maria E., M.D., Solana Beach, CA
Thao, Thong P., M.B., San Gabriel, CA
Thomas, Gregory S., M.D., MIssion VIejo, CA
Thompson, Randall C, M.D., Rochester, MN
Tilley, William S., Jr., M.D., Greensboro, NC
Tilton, Gregory D., M.D., Metairie, LA
Timins, Bruce I., M.D., Live Oak. FL
Traughber, Sam H., M.D., Hopkinsville, KY
Travers, Stephen J., M.D., Reading, MA
Traylor, Michael T., M.D., EI Paso, TX
Trobaugh, Gene B., M.D., Enumclaw, WA
Tsai, A. Roger, M.D., Ravenna, OH
Tsai, Isaac K., M.D., Corona, CA
Tummalapal, Krishnamuny V., M.D.,
New Kensington, PA
Tumolo, John M., M.D., Southbridge, MA
Tunick, Stephen, M.D., Ambridge, PA
Ukrainski, Gerald J., M.D., Medford, NJ
Valdes, Ximena L., M.D., Los Angeles, CA
Van Dyke, William H., Jr., M.D.,
Bluefield, WV
Van Osdol, Kelvin D., M.D., Springfield, MO
Van Tosh, Andrew, M.D., New York, NY
Vandormael, Michel G., M.D., St. LOUIS, MO
Vassallo, Joseph A., M.D., Chevy Chase, MD
Verheugt, Freek W.A., M.D., Amsterdam,
Netherlands
Vieter, Heraldo J., M.D., Brazil
Villacian, Fernando, M.D., Miami, FL
Villarreal,RobertoL., M.D., Corpus Christi, TX
Visner, Marc S., M.D., Washington, DC
Wahr, Dennis W., M.D., Ann Arbor, Ml
Walker, Craig M., M.D., Houma, LA
Walker, Steven S., M.D., Lexington, KY
Ward, Bruce H., M.D., Richmond, VA
Wasty, Najam, M.B.B.S., Newark, NJ
Weatherford, StephenC., M.D., Nederland, TX
Weber, Ralph, M.D., Baltimore, MD
Weingarden, Gary I., M.D., Richardson, TX
Weintraub, Howard S., M.D., New York, NY
Weintraub, Philip J., M.D., New York, NY
Weisman, Jeffrey S., D.O., Philadelphia, PA
Wen, Julia Y., M.D., Baltimore, MD
Werlin, Steven, M.D., Santa Rosa, CA
Wertheimer, DavidE., M.D., Port SI. Lucie, FL
Wesley, Robert C, Jr., M.D.,
Charlottesville, VA
West, Scoll H., M.D., Sacramento, CA
Wexrnan, Mark P., M.D., Greenbrae, CA
Wheeler, Kirke W., M.D., Concord, NH
Whittaker, Arthur V., M.D., Youngstown, OH
Whittredge, Peter, M.D., Chicopee, MA
Wiener, David H., M.D., Bala-Cynwyd, PA
Wilentz, James R., M.D., New York, NY
Williams, David L., M.D., Ormond Beach, FL
Wilson, Joseph S., Jr., M.D., Atlanta, GA
Windle, John R., M.D., Omaha, NE
Wint, Roger M., M.D., Huntingdon Valley, PA
Witkowski, Francis X., M.D., Alberta, Canada
Wolfel, Eugene E., M.D., Denver, CO
Woo, KamSang, M.B.B.S., Shatin, Hong Kong
Wool, Kenneth J., M.D., Montgomery, AL
Wrenn, Romel C, M.D., San Antonio, TX
Wright, Creighton B., M.D., Cincinnati, OH
Writer, Steven L., M.D., Boise, ID
Yackee, John M., M.D., Pittsburgh, PA
Yee, Edward S., M.D., San Francisco, CA
Yekanath, Halubai Gangadhar, M.B.B.S.,
Casa Grande, AZ
Yen, Owen T., M.D., Shoreham, NY
Yock, Paul G., M.D., San Francisco, CA
Young, Kevin R., M.D., Madisonville, KY
Young, Ming-Lon, M.B., Iowa City, IA
Youngman,Darrell J., D.O., Silver Spring, MD
Zaheer, Rabani G., M.D., Barstow, CA
Zahler, Raphael, M.D., Ph.D., Hamden, CT
Zaidi, Adnan R., M.B.B.S., Canton, OH
Zaman, Liaqat, M.B.B.S., Miami, FL
Zatzkis, Mark A., M.D., Los Angeles, CA
Zee-Cheng, Chi-Sung, M.D., SI. Louis, MO
Zeevi, Gary R., M.D., Richmond, VA
Zile, Michael R., M.D., Jamaica Plain, MA
Zitrin, Roger N., M.D., Delray Beach, FL
Zoghbi, William A., M.D., Houston, TX
Zollinger, RichardW., II, M.D., Charlotte, NC
ASSOCIATE FELLOWSHIP
Adan, John, M.B., B.Ch., Bridgeport, CT
Agarwal, Om Prakash, M.B.B.S., Bareilly,
India
Aljamal, Eyad K., M.B., Ch.B., Dharan,
Saudi Arabia
Berland, Jacques, M.D., Rouen, France
Blumlein, Steven L., M.D., San Francisco, CA
Bonilla, Victor 0., M.D., Chandler, AZ
Buonanno, Carlo, M.D., Verona, Italy
Cabrera Fischer, Edmundo 1., M.D.,
Buenos Aires, Argentina
Calvo, Ricardo A., M.D., Clark, NJ
Capannari, Thomas E., M.D., South Bend, IN
Carrageta, Manuel 0., M.D., Ph.D., Lisbon,
Portugal
Cheung, King L., M.B., Ch.B., Hong Kong
Chin, Kenneth, M.B.B.S., Petaling Jaya,
Malaysia
Ching, Lowell S. L., M.D., Los Angeles, CA
Choong, Christopher Y.P., M.B., B.Ch.,
Ph.D., Boston, MA
Corbelli, John C., M.D., Buffalo, NY
Crea, Filippo, M.D., Pisa, Italy
Curatola, Dominick A., M.D., Los Altos, CA
De Gregorio, Bart, M.D., Glen Rock, NJ
De La Llata-Romero, Manuel, M.D., Mexico
Dworkin, Jack H., M.D., Englishtown, NJ
El-Tobgi, Sherif M.F., M.D., Cairo, Egypt
Francis, Vernon R., M.D., Hampton, VA
Greenbaum,RobertA., M.D., London, England
Hada, Yoshiyuki, M.D., Hongo, Japan
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Hassen, Ahmed 5., M.B., B.Ch., Taif,
Saudi Arabia
Hawwa, A. George, M.D., Lyndhurst , 011
Hecht, Susan R., M.D. , New York, NY
Home, Bruce D., M.D., B.C., Canada
Hussain, Talib, M.B.B.S., Niceville, FL
Jacob, Thomas, M.B.B.S., Portland, OR
Johns, Dearing W., M.D., Charlottesville, VA
Johnson, Bruce R., M.D., Minneapolis, MN
Jonas, Richard A., M.D. , Boston, MA
Jubran, Fuad Y., M.D. , Cleveland, OH
Kino, Masaya, M.b., Osaka, Japan
Knowlton, Anne A., M.D., Cambridge, MA
Lablanche , Jean-Marc, M.D., Lille, France
Llado, Ivan J., M.D., Rio Piedras, PR
McAnally, James F., M.D., Roselle Park, NJ
Mahon, Melvyn V., M.D., Columbia, SC
Maouad, Joseph, M.D., Paris, France
Meyers, Michael B., M.D., Manhasset, NY
Montegrande, Faye, M., M.D.,
Los Angeles , CA
Mota, Eduardo M.P. , M.D., Lisbon, Portugal
Motolese, Mario, M.D. , Rome, Italy
Nair, Chandrasekharan K.P., M.B.B.S.,
N. Richland nu..TX
Nambayan-Abad, Adoracion, M.D., Makati,
Philippines
Nazeri, lraj, M.D., Tehran, Iran
Ng, Amy Suah Hoon, M.B.B.S, Singapore
Ong, Ling S., M.D., Rochester, NY
Pandit, Sudhir K., M.B.B.S., Hot Springs, AR
Panja, Manotosh , M.D., Calcutta, India
Rahbar, Manouchehr, M.D., Tehran, Iran
Ram, C. Venkata S., M.B.B.S., Dallas, TX
Remme, Willem J., M.D., Rotterdam,
Netherlands
Rojo, Herminio R., M.D., Buenos Aires,
Argentina
Rosenblum , Stephen E., M.D., Ann Arbor, MI
Scott, J. Christopher, M.D., Knoxville, TN
Shapiro, Leonard M., M.D., London, England
Shim, Won Heum, M.D., Ph.D., Seoul, Korea
Soto-Figueroa, S. Fernando, M.D.,
Denison, TX
Sriwattanakomen, Oraporn, M.D., Bangkok,
Thailand
Sussman, Jay 1., M.D., Monticello, NY
Tahir, Mohammad Z., M.B.B.S., SaudiArabia
Tan, King-Twok, M.D., Singapore
Thakur, Madhusudan P., M.B.B.S. ,
Boston, MA
Timothee, Jean-Robert, M.D., Greenfield Park,
Canada
Vijay, Nampalli , M.B.B.S., Denver, CO
Weinreich, David J., M.D., Poughkeepsie, ~Y
White, Harvey D., M.B., Ch.B., Auckland,
New Zealand
Wilson, B. Hadley, M.D., Charlotte, NC
Wong, Bert K., M.D. , Honolulu, HI
Yellon, Derek M., Ph.D., London, England
AFFILIATE MEMBERSHIP
Alexopoulos, Dimitrios, M.D., Athens, Greece
Derias, Samia L., M.D., Cairo, Egypt
Dighero, Raul H. , M.D. , Sudamerica, Chile
Dufresne, Alix, M.D. , Brooklyn, NY
EI-Habbal, MagdiH.A., M.B., B.Ch., London,
England
Herrmann, Eva, M.D., Essen, Germany
Ioannou, Nicos E., M.D., Athens, Greece
Kouz, Simon M., M.D., Quebec, Canada
Kurian, George, M.D., Poona, India
Mallik, Mohammed N.A. , M.B.B.S., Kie\,
West Germany
Menon, Vijay K., M.D., Lucknow, India
Michorowski, Bogdan L., M.D., Alberta,
Canada
Pena, Enrique A. Eduardo, M.D., Guayaquil,
Ecuador
Poveda-Capobianco , Antonio, M.D.,
Guayaquil , Ecuador
Rios, Billy, M.D., Corpus Christi, TX
Shehkoya, Kayode A., M.B.B.S., Lagos,
Nigeria
Sued, Moises Raul, M.D., Cordoba, Argentina
Vidal-Dauhajre, AnisF., M.D. , Santo Domingo,
Dominican Rep.
Wiseman, Martin N., M.B.B.S., London,
England
